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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1994195
April, 1995
AKP3O1 - PERAKAUNAN KEWANGAN III
Masa: [3 jam]
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Soalan 1
(a) Di dalam sebuah mesyuarat yang diadakan pada thb Ogos 19X2, pihak pengarah
Syarikat Viva menimbangkan kedudukan syarikat yang ditunjukkan di dalarn kunci
kira-kira dan maklumat-makiumat lain.
Kunci Kira-Kira pada 30hb. Jun L9X2
ltodaL dibenarkan
Modal diterbltkan dan berbavar
5,O0O"O00 6$ saham keutamian terkumpul Rl{lberbayar penuh
20,00O,0O0 eaham bi_asa RM I berbayar eehingga
RM O.?5
Tolak: Peruntukan untung rugl"
I'todal saham dan rezab
7t nota tidak bercagar (termaeuk Rt{ 5OOr0OOfaedah belum dibayar)
Pemiutang
Tunai
ABet ae&asa yang lain
Paten
Aeet tetap yang lain
(RM OOO)
30, 000
5, 0oo
L5, 000
20, OOO
5,O00 
.{Dr)
1.5 , 00o
7, 500
1 1, OOO
=31:333=
1, O00
8, ?50
3,000
20,?50
33,5O0
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Maklumat lain:
- Dividen bagi sahan'r keutamaan yang tertunggak berjumlah RM 600,000.
- Perniutang sejumiah RM 4,000,000 memberi amaran untuk membubarkan syarikat.
- Paten dipercayai tidak mennpunyai sebarang nilai sekarang.
Kedudukan kewangan syarikat yang agak serius ini menyebabkan pihak pengarah
mencadangkan skim menyusun sernula organisasi (reconstruction scherne), yang mana
telah di persetujui sebulat suara.
(i) 6% saham keuiamaan terkumpul. Walaupun saham-saham tersebut
mernpunyai keutamaan terhadap pulangan kepada. modal (return to capital),
pemegang-pernegang saham keutarnaan (paid-up capifal) telah bersetuju
untuk menurunkan nilai berbayar setiap saham sebanyak RM 0.25 dengan
syarat dividen yang rnasih tertunggak dilangsaikan dan kadar dividen
dinaikkan kepada 7Vz% 
"
(ii) Saham biasa. Panggilan sebanyak RM 0.25 akan dibuat, dimana
kernudiannya modal berbayar akan diturunkan sebanyak RM 0.40'
sesaham.
(iii) 7Ta nata tidak bercagar. Pemegang nota tersebut bersetuju untuk tidak
menuntut bayaran dengan segera dengan syarat Syarikat Viva menukarkan
Il3 daripada amaun terhutang kepada lATo saham keutamaan RM I
berbayar penuh setiap satu,
(iv) Pemiutang" Kesemua pemiutang bersetuju untuk menyediakan
kredit jangka pendek dengan syarat kesemua akaun "60 hari dan
lebih' berjunnlah RM4,500,000 dibayar.
(v) Kerugian. Baki debit di dalarn alcaun peruntukan untung rugi akan
dihapuskan,
Kesernua wang daripada panggilan saham biasa telah diterima pada thb September di
rnana cadangan selanjutnya telah dijalankan.
Sediakan ceiatan jurnal yang diperlukan untuk merekodkan pengCIrganisasian sen:ula dan
sediakan kunci kira-kira seiepas pengorganisasian semula.
(b) Terangkan secara ringkas bagaimana Akta Syarikat dan kes undang-undang boleh
menyekat jumlah yang boleh diagihkan dalarn bentuk dividen.
[25 markah]
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Soaian 2
Pengarah-pengarah bagi tiga syarikat di dalam industri yang sama telah bersetuju untuk
menyusun semula operasi syarikat mereka dengan menggunakan skim pengorganisasian
semula yang agak komplelcs. Kunci kira-kira bagi ketiga-tiga buah syarikat paOa ltnn
Mac 19X5 adalah seperti di bawah.
Modal dibenarkan
Modal dLterblt,kan danberbayar {Rll 1 saham biasa)
Merah
{ RM000 )
30, O00
22,AOO
5, OOO
5r000
33, OO0
1O,000
11,0O0
=11333=
4, 5OO
13, 500
2 1, 600
7,30O
3, OOO
4, OOO
54, 0O0
Hij au
{ Rr,r000 }
20r 000
15r 000
2,2QO
6, 400
24,60A
3r400
7r000
=13:3!3=
5,100
18, 300
4,750
2, 1OO
3,'l50
10,000
2, 000
3,0O0 {Dr)
9, 000
1, QOO
4, 00o
Biru
i RMOOo )
L0, 000
L4,000
2,7O4
5, 2OO
l., 9oo
1, 8OO
2,4QO
Premium saham
Rezab am
Peruntukan untuns rugi
Tabung pemegang eaha$
8t debenturOverdraf banktain-lain ltabiliri
Bank
PenghutangStock di dal"am tanganLogl dan peralatan
{pada koe tolak ausutnilai}
BanEunan {pada koe}?anah mil.ik bebae
sf.uah.fVarikat yang baru, Syarikat Ungu, yang akan msnjadi landasan untuk penyusunantelah diperbadankan pada thb April igx5 dengan modal dibenarkar seuanyatRM75'000,0ffi terbahagi kepada 15,000,000 tATo *lt"* keutamaan terkumpul nirar
seunit dan 60,000,ffi0 saham biasa RMl seunit. Sejurus selepas perbadanan Syarikat
Ungu telah rnelakukan transaksi+ransaksi berikut.
Syarikat Merah - tertakluk kepada penilaian semula akan aset dan liabiliti kecualidebentur, diperolehi dengan pertukaran sebanyak 25,000,000 unit saham biasa R^Mlberbayar penuh. Ganjaran pembelian juga -termasuk 10,000,000 unit lyVo saham
keutamaan terkumpul RM 1 berbayar penutr yang akan digunakan untuk melangsaikandebentur' Dua aset telah dinitai semula p*nghutang kepada RMi3,000,000 dan stok didalam tangan kepada RM20,000,000. syai*ai temridian dibubarkan.
35, O0O 1"4. 000
2s
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Syarikat Hijau - kesemua aset dan liabiliti diperolehi pada nilai buku dengan pertukaran
sebanyak 20,000,000 saham biasa RMI seunit berbayar penuh. Syarikat kemudian
dibub,arkan.
Syarikat Biru - kesemua saham yang diterbitkan diperolehi dengan pertukaran sebanyak
7,500,000 saharn biasa RMI berbayar penuh.
Sediakan:
{a) Ca[atan jurnal yang diperlukan untuk merekodkan transaksi-transaksi
tersebut didalarn buku Syarikat Ungu.
{b) Kunci kira-kira Syarikat Ungu.
(c) Akaun yang dikehendaki untuk menutup buku Syarikat Merah.
(d) Terangkan mengapa ianya tidak berpatutan untuk merekodkan saham yang
diterbitkan kepada pemegang saham syarikat Biru pada nilai par.
(e) Huraikan sebuah skim pengorganisasian semula yang berlainan yang akan
menghasilkan hasil yang berkesan, 
[?5 markah]
$oalan.3
{a} Fada ltrb. Januari 19X3 Syarikat Retah telah memperolehi 6A% daripada saham
terbitan Syarikat Duku untuk RM15,000,000. Pada ketika itu, ekuiti pemegang
saham Syarikat Duku adalatr terdiri daripada: niodal berbayar RM20,000'000;
peruntukan untung rugi RM4,000,000. Tiada dividen telah dibayar daripada
keuntungan sebelunn pemerolehan (pre-acquisition profi ts).
Maklumat lain yang berkaitan untuk tahun berakhir 3lhb Disember 19X7:
- Syarikat Duku telah menjual barangan berkos RMI,200,000 kepada Syarikat Retah
pada harga R"M 1,800,000.
- Keuntungan belum di realisasi <ti dalam inventori adalah
- barangan dibeli dari Sy" Duku semasa 19X7 RM100,000
- barangan dibeli dari Sy. Duku semasa l9X6 50,000
30
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Penyata kewangan bagi tahun
JuaIan
Kog barangan diJual
Untung kaear
Bel-anja
-5-
berakhir 31hb
Dj,viden dari anak eyarikat
Untung berslh
Feruntukan untung rugi 31/J.2/X6 blt
Divlden dlcadangkan
Feruntukan untung nlgi 3l/12/X6 c/tModal berbayar
Feruntukan untuk divl"den belum bavarPendahuluan daripada Sy, DukuLiabllit,i laln-lain
Peruntukan untuk dl-vi-den belum terlmaInventorl
Pendahuluan kepada RetahPelaburan didalam Sy, Duku
Tanah mtltk bebasAset-aset lain
Nyatakan dan berikan alasan, kaedah
syarikat.
RU 65,00O RM 40,0OO
Disember 19X7.
Retah
{RM00o}
14, 0oo
9, 500
4, 500
2,LQO
2 ,4AA
1,50O
Duku
(RMO00 )
5, OOO
3, 0o0
2, OOO
500
1, 5OO
3r900
19, 000
1, 5O0
12, OO0
22,9AO
6, 000
13, 5OO
2r50O
16, 9OO
31, OOO
6,0oo
5,00o
7, 100
11, OOO
20, oo0
2 ,5AA
6"500
1, 5OO
4, 000
15,000
23,000
21, 5OO
3r80O
5, O00
17, OO0
t4,2OA
RM 65,000 RM 40,OOO
Dikehendaki:
Sediakan penyata penyaruan (consolidated statement) 
"
tb) Stok di dalam tangan bagi Syarikat Amang, yilg mana menguasai B0% daripada
modal terbitan Syarikat Bendul, termasuk barangan bernilai RM200,000 i*g
libeti daripada anak syarikatnya. Barangan tersebut berkos RM150,000 f<#ciSyarikat Bendul. Juruaudit telah menyoal akan tindakan syarikat rerh;dap
keuntungan belurn di realisasi ini didatam penyata kewangan.
Dikehendaki:
t Tuliskan nCIta ringkas menerangkan akan istiiah, keuntungan belum
direaiisasi (unrealised profit).
ii) Bina sebuah jadual yang akan menunjukkan pelbagai kesan apabila
menggunakan kaedah berlainan untuk mengambil kira keuntungan belum
direalisasi.
iii) mana yang patut digunakan oleh pihak
[25 markah]
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Soalan 4
Fada thb Juiai 19X2, Syarikat Kejora telah memperolehi kesemua sahan: terbitan Syarikat
Marikh untuk RM52,000,000. Pada waku itu ekuiti pemilik Syarikat Marikh adalah :
Modal berbayar RM28,000,000; Peruntukan untung rugi RM22,000,000, Sebuah syarikat
lain di dalam industri yang sama, Syarikat Pluto, yang sedang melancarkan polisi
prkembangan melalui pemerolehan, telah membeli 75To kepentingan di dalam Syarikat
Kejora untuk RM75,000,000 pada thb Julai 19X4. Pada waktu itu ekuiti pemilik
Syarikat Kejora adalalr: Modal berbayar RM60,000,000; Premium saham RM10,000,000;
Peruntukan untung rugi RM24,000,000. Nilai saksama aset-aset beroperasi lain di dalam
Syarikat Kejora adalah RM1,000,000 lebih tinggi daripada nilai buku.
Pada.waktu yang sama, baki di dalam akaun peruntukan untung rugi Syarikat Marikh
adalah RM23,000,000. Sejak itu Kumpulan tersebut telah beroperasi dengan jayanya dan
nnaklumat dibawah telah diberikan.
- Juatan antara syarikat sepanjang nhun berakhir 30hb Jun l9X7
. 
Marikh ke Ke.iora RM10,000,000 {kos RM6,200,000)
Marikh ke Fluto RM5,000,000 (kos RM3,000,000)
- Keuntungan belum di realisasi di dalam inventori
Sy. Kejora
Sy. Pluto
I Julai X6
Keuntungan bin:1.
direalisasi
RM 120,000
40,000
30 Jun X7
Nilai buku
RM 1,20CI,000
250,000
Keuntungan blm.
direalisasi
RM 200,000
60,000
kaedah inventori berkalaKedua syarikat mengawal inventori dengan menggunakan
(periodic method) untuk rnerekodkan transaksi.
Cukai ke atas syarikat adalah 4AYo.
Penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30hb Jun 19X7.
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Fluto
(RMOOO)
103, O00
5?,0oo
35, O00
11, O0o
25, OOO
9r000
Kejora
( Rn0oo )
96,000
5 1, 000
45. OO0
14, 00o
3L, ooo
5, 6OO
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Marikh
( R!4O0O )
50, OO0
29, OO0
21,0O0
7, 5OO
1.3, 5OO
Jualan
Tolak: Kos barangan
di juaJ-
Untung kasar
Belanja kendallan
{termaEuk ausutnilai}
Keuntungan operasi bergih
Dividen dari anak syari-kat
Keuntungan bereih
Peruntukan untung rugi
LlaT lx6
Dividen dtbayar
Divlden dicadanglcan
Peruntukan untqng
30 l06 lxv
Kunci kira-kira pada
rugi
30hb Jun 19X7
34, 0O0
51,00o
95, OOO
10, OOO
15, O00
Pluto
{RMo0o}
1OO, 000
80,0oo
?o, o00
15, 000
14, 000
7t, oaa
4,500
27,OAA
1 10, OO0
135, 500
75, OOO
36,600
30, o00
5, 000
6, OOO
Kejora
( RM000 )
60, OOO
10, OO0
54, 600
6, OOO
6, 0oo
53. 4O0
3, 600
12, O0O
72,OOO
5O, 4OO
52, 000
13,5O0
24, LAO
2, 0o0
3, 600
Marikh
( RM000 )
28, OOO
32, OOO
3, 600
31, OO0
7, OO0
20,00o
38, OOO
29,50O
66, 000 37,600
25, O0O 12,000 5, 600
70, O00 54,600 32 r 000
l{odal berbayar
Premlum Eaham
Peruntukkan untung rugi
Feruntukan untuk divldenbelum bayar
Pendahuluan 
- syarikatberkailanLiabiliti lain-lain
Peruntukan dividen
belum terimafnventori
Pendahuluan 
- eyarikatberkaitan
Aset boleh gueutnilai
tolak gueutnj-l"ai terhumput (a)
*set beroperaai lainPelaburan dalam anak syarlkat
350, OOo i,90,0o0 94 | 60A
3 50, O00 190, OOO 94, 600
33
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Aset boleh gueutnLlai Pada hostolak: sugutnilai terkumPul
140,000
30,000
95,0O0
23,0O0
AKP3OI
5?, o0o
19, 0o0
Rt4 115,000
160, OO0
125,000
200, oo0
4O0, 0oo
110,000 72,AAQ 38, 000
Dikehendaki:
Ssdiakan penyata pe$yatuan.
[25 markah]
Soalan 5
(a) Syarikat Arnbon di perbadankan pada thb. Julai 19x3 dengan modal berbayar
sebanyak RM 10,000,000 terbahagi kepada saham biasa RM1 seunit. Pengarah
telah mempelawa langganan untuk 5,000,000 unit saham biasa RMl seunit pada
harga nUf.ZS dibayar-RM0.50 semasa permohonan (termasuk premium)n RM0.25
semasa urnpukan Oan dua panggilan RM0"25 setiap satu" Langganan juga
dipelawa untuk i,m0 unit debentur RM1,000 seunit dibayar penuh dengan
petonohonan dan diberi diskaun sebanyak 2%. Debentur ini adalah untuk 15 tahun
dan rnernbawa berfaedah 57o setahun. Prospektus juga menyatakan sekiranya
terbitan ini berjaya, syarikat akan memperoleh perniagaan kepunyaan Encik
Arnbon untuk RM1,000,m0 - aset ketara dan liabiliti akan diambil alih pada niiai
kunci kira-kira dan ganjaran pembelian adatah dalam bentuk 400,000 unit saham
biasa RMI berbayar penuh dan RM400,000 tunai'
Syarikat Arnbon
Kunci kira-kira pada 30hb Jun 19X3
Akaun belum bayarllodal - Encik llmbon
RM 1O0,0OO Akaun belum terima
9OOr0O0 InventoriLogi RM150'OOO
-sr/n t. 25 r O0O
Bangunan
Tanah
1, 000, ooo 1, 000, 000
Sehingga tarikh tutup, 26 July 19X3, permohonan telah diterima untuk 5,000,000 unit
saham dan 1,000 debentur. Pengarah telah membuat perumpukan untuk terbitan tersebut.
Dikehendaki:
Rekodl€n transaksi tersebut di dalam akaun yang berkaitan ATAU berikan catatan jurnai
yang berkaitan DAN sediakan kunci kira-kira pada 26hb Julai 19X3"
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Tuliskan karangan yang menunjukkan perbezaan di antara hak dan opsyen
(rights and options).
Kirakan niiai tertinggi yang mungkin untuk hak terbitan saham berikut
Nilai pasaran gaham biaga
Harge terbltan
Saham Eudah diterbitkan
Terbitan kini
Rt{ 4.20
2.50
10, 000, ooo
2 , OO0, oO0
{c) Di bawah perakaunan ekuiti, apakah tindakan psrakaunan yang perlu diarnbil untuk
keuntungan dan kerugian belum direalisasi yang berlaku hasil dari transaksi di
antara syarikat berhubungan.
[25 markah]
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